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KA TA ST A R 
osnovnih podataka o pećinama, jamama ponorima, te izvršenim istraživanjima 
SNA.JOEROVA L UKNA - žu 210 - Sa-
mobor: 75.000 Geo~rafski položaj : 
33°21"35" ist. d. (ferro) i 451148'35'' sjev. 
šl - Položai: 250 m N 17° f. od crkvf 
sela Vrlul\i:Hka i\psolutna ,·isina: 280 m 
- Dul jina : 26 111 Temperatura zraka : 
t2\') e. 
Pećina ic formi raua u miocenslwm lito-tamn ij~lwtil v:tpncncu. Ulaz pećine okrenut 
je prc1na SJeveru. VIsina ulaza iznosi 2.40 
m, a širina 1,50 111. Glavni Slllier -proteza-
nja· pećine je m: - SW. Peć f~ 1 a se sastoji 
od predvorja. l1oie.tt tvori 4 111 dug-i ka~1al. 
Na kra.iu predvorja uastavPaju sc dva 
kraka. .kdan je lm1k di'!Jačal' 13.f'> m : 
protde sc u pravc11 Nf. - SW. a d1·u.ttii je 
du.ttal::atk' 6.5 111 i p roteče se NW - SF.. 
Oba su !@tala \'r io u~k:1 i niska. Tlo pred· 
vorja. hao i ohij u kanala pokrito je ilo-
vačom. 
Po stiienama pećine pri111jećena ic vc-
lika mno~ina skalut vaca T roJ!Iophilus ca-
vicola Koli ar i uekolil\(, 111uha tobolčarki 
Stenophl•lax. 
Datu111 IStraživali h : 5. IX. 1954. -
lstraž'li i <;uimiP: ~ · J\.hr'<JII'tc i S. Mari:Ju. 
članovi Sp<•!. '"kr r> 1) »lcljezničar«, Za-
~rch. 
PIRISćf: žu 195 :::amohor: 75.000 
Oe•'!m.i.shi roloža i : ~3° 21' 14.. ist d. 
(ferro~ i 4S11 41\' 4.1" sjev. š. - Položaj : 
~ a, 111 N a 11 \V od crkve sela VrhO\'čaka . 
u Lihrićcvni ~unri Apsoh1tua visina : 
3{)()' 11 1 Dubina : 12 111. 
Jama ic ior1u iraua duž diiaklaze NW -
SE, u miocenskom iitotamnijskom vapncn-
cu. U laz ll jamu nd:ožen ic IIOrizouta!no. :l 
radius ulaza iwosi 0,25 m. Jama sc sastoj: 
od vcrt i l<n l no~ kana la ~a ma lom prostori-
jorn na duu jame, či je je dno zatrpano' uru-
Šelrilll kamcu ic1n. Stijene su pokrivene tan-
kim slojem blata. 
Od I)Odzcrnne faune n rimjećcni su ska-
lw vci Troglophilus cavicola Kollar. 
Datum i1l'lraživauja: 5. IX. 1954. - Istra-
žio i snim i o : Sl a vl\0 Ma rjunac, Sp el. seke. 
P. D. ,.2eliezniča r«, Zagreb. 
OZALJSKA PEĆINA Hr 254 - Ja-
ska : 75.000 Geo~rra f. po':ožaj : 33° 07' 50'' 
ist. d. (Ferro) i 450 36 56'' sjev. š. - P o-
ložaj:\ 550 m W 22° N od etarosr ozal jskoJ( 
srradai ua Kupi, u dol ini •luka«. - Duljina: 
170 m. 
Pećina je iormiraua u jed rom vapneucu 
iurske starosu, svijetlo sive do tamno sive 
boJe. Ulaz u pećiuu ok renut ie prema za-
padu. Pećina se sastoji od dvorane ~a vrl o 
niskim st ropom, koja je dugačka 8 m~ a 
široko 4 m i čcti'riiu ka nala. Ono pećiue 
pokriveno je debelim slojem il ovače . 
U pećini je A. Laughoffcr našao slijede-
će vrste : 
Polydesmus eomplauatus L, Strongylo-
soma1 pnllipes Oliv .. Ju1t1s fuseipes C. Koch, 
Lithobius stygius Latz., T roglophilus cavi-
eola Kollar, TrOI!IOphllus nc~:loctus Krauss. 
Anophthalmus Schaumi Hochctlingcri Winld, 
A. Ty phlotrccnus (ozaljcnsls) croaticus St., 
Typhlotrcchus Bilimcnl<i ozaljcnsis Bede!, 
Sathrobium (glyptomcrus) cavicola Mi.ill., 
Bathyscia Khevcnhilllcri v. croatica Mlill. , 
Lcptoderus H oh en war t Schmdt, Parapropus 
scriceus Schmidt. P. scriceus v. simplicipes, 
M.icroptcrma latcralis St.. M. sc~nak M. C. 
L., Stcnophylax mucronata M C. l. 
JAMA ZVEKACA - Da 63R - (Zvcčar l) 
- Šibenik: 1r.o.oro. - Oeo!l'raiski položaj : 
16"i !'6' oo·· iq. d. (Grccuwich) i 43o 40' 35'' 
s·icv. š. Po!oža · : J71Jll m W lfl1J N od 
želi. st;;nicc Pe rković. An~dutna visina: 
270 m. - Dnhiua: ? (istrajieno do 96 m). 
Jama je !armirana u rudistnom vapncncu 
"'Oruir.kredne -·taro~ti. Uzak otvor \'Odi u 
koničnu, vcrt'kalnu cijev sa 1;irim di;ctom 
okrenutim prema dolie. J..oia sc u dt~bini od 
- 3.? m razd .:ai a u dva rukava ~a kosim 
dnOI11. Prvi ; e rukav dubok R lli. a dru){i se 
proteže prema j u~ru i spušta u :tavoju do 
uuhinc od 4R 111. Ovdje je oveći otvor kroz 
koii sc silazi po1noću ljestava do dubiue 
od - 78 111, u prostori ju veliki h dimen;r,ija . 
Na <.luu dvorane nalaze sc dva otvora. koji 
vode u niže IHOsto riic. Na OVOI II nt,iestu 
dub'na je iznosi la -96 m. 
Na u'.azu u jamu. isnod oveće~ ka1nena, 
uhvaćena ie zmi ja Colubcr l eopardinus 
B onaparte (Eiaphe situla). U d rmrom ru-
J.-a .ru nrim iećeni su miševi (Jicodredeni). 
Od podzemne faune iz ove su ia1nc po-
'l.nate v rste koie ic objavio U. Girometta: 
Laemosten••<; eleng:::tus Dei.. Athcta !;pe-
;~ea Er.. Troglophilus eavicola Kotlar. te 
T itanethes albus. 

















~ l ·~"f 4lllf' ~DIMNJAK • $ Tu e •S 
q ORNJI UV.'Z. 
PROF'IL X-X OO TISINA 
PONORA OO TERASE 
TLOCRT PEtiNE MEDVEDNICE 
l)alllm istr aživanja: 2&. Xl. 1954. Istra-
ž ili i snimili: S . .Marjanac, S. L3oii.ičević, B. 
Kais i 13. Bastalić, Spel. seke. P D »2 e-
~ i cwičar«, Zagrel>. 
Lit.: V . Oiromctta - PrilO!! poznavanju. 
tro)!lobiiske i troglofilnc faune Dalmacije 
11z !!COIIIOrf. bilješke o ist raženint špiljama. 
jantama. - Program e. i kr. velike gilllna-
ziic n Spljetu za šk. !!Od. 1913.- 1914. 
Spl jcl 1914, str. 3- 16. 
Tisina jama - Hr 1261 - Zagreb, 1:100.000 
- Geograf. položaj: 15057'40" ist. d. (Green-
wich) i 45055'05" sjev. š. - Položaj: 400 m 
\V 13n N od bivše Rauchove lugarni<;e, kod 
:tHor\'alovih 500 stuba« - Apsolut. vis.: 
703 m - Dubina : 12 m - Duljina: 5 m -
Temperatura uzduha: goe- (1 6. X. 1955.) 
Dno je danas prekriveno urušcnim i uba-
čenim kamenjem, ali je prava dubina jame 
joi:l veća . O l vor jame je vrlo uzak, jer je na 
jNinomt' mjestu zabrtvl jcn kamenom. 
Datum istraživanja: 16. X. 1955. - TopJ· 
grafski snimio: Srećko Bož ičević, Spel. seke. 
P D » 7.~1jezničar«, Zagreb. 
ll. Ponor - Hr 452 - Zagreb, l : 100.000 
Geograf. položaj: 15057'40" ist. d. (Green-
wich): i 45055'05'' sjev. š. - Položaj: 400 
m \V 130 od bivše Rauchove lugarnice. kod 
»llor valovih 500 stuba«, nedaleko Tisint' ja-
mt•. - Dubina: 4 m - Temperatura uzduha: 
J tn e ( t5. x . 1955.). 
Datum ist raživanja: 15. X. 1955. - Topo-
gafski snimio: Srećko Bož ičevi ć- , Spel. seke. 
PO »Zeljezničar«, Zagreb. 
111 J>c;nor - Hr 1271 - Zagreb, l : 100.000 
- Geograf. položa j: 15057'30' ist. d. (Green-
wich): i 45055'05" sjev. š. - Položaj: \V 
od potoka Bistri jarek i »llor valovih 500 stu-
hil«. - Apsolut. vis.: GGO m - Dubljina: 
10,5 Ill. 
Otvor jam(' je 60X70 cm. Ulazi sc prema 
sjeveru pod kulom od 700. Dno jame je za-
trp?no kamen jem. Prema istoku i zapadu 
pruž;l se uska pukotina. prolazna je samo 
zaoadna pukotina. u du l iini od lO m. 
D<l lum istraživanja: 14. V l. 1952. - Topo-
un•f ski ~nimio : Srefi<O Božičević , Spcl. seke. 
PD »Z cl icwičar«, Zagreb«. 
Mala pećina - Hr 1274 • Zagreb, l : 100.000 
- Geograf. položa i: 150 57' 40'' ist. d. (Gre-
enwich): i 450 55' 05" sjev. širine - Položaj. 
400 m \V 130 N od biv0:,(' Rauchove lugarn!ce, 
kod :.Horvatovi 500 stuba«. - Apsolut. \'is.: 
(\f-!i m - Dubli'na: 4 m - Duljina 10 m. 
Ova je pećina do nedavna bila zatrpana 
zeml jom, dok je Vladimir llorvat ni je otko-
pao do današnjih dimenzija. 
Topografski smm1o: Srećko Božičević, Spel. 
seke. PO »Zeljezničar« , Zagreb. 
Pećina Medvednica - Hr 1273 - Zagreb, 
1 : 100.000 - Geograf. položaj: 150 57' 40" 
ist. d. (Greenwich): i 450 55' 05" sjev. š. -
Položaj: 400 m W 130 N od bivše .. Rauchovc 
lugarnice, kod »llorvatovih 500 stuba« - Ap· 
solulna vis.: <iti~ m - Dul jina: 25 m - Tem-
peratura vode: 10,5° e (16. x. 1955.). 
Pećina irna Iri otvora: prvi sa stubišta, 
dr ug-i sa »terase«, a treći odozdo u vidu po-
nora, odnosno di mn jaka. Od ot vora sa s l u· 
bišla pećina skreće lijevo, u duljini od 25 m. 
a 6 metara od ulaza nalazi se 6 metara vi-
sok dimnjak, koj i predstavl ja treći ol.jor pc-
ćine. Na kraju kanala nalazi se visoka i uska 
prostor ija. U vlažnijem periodu dno je u ka-
nalu puno blata . Kanal je pri dnu uži, ·a pre-
ma st ropu širi. Dimnjak , i dva otvora preosta-
tak su kan:tla, iz davne geološke prošlosti, 
kojim je pro l jecala voda. 
U peći ni sc zadržava ju šišmiši. 
Topog-rafski snimio: Srećko Boži čević, Spcl. 
se1<c. PD »Zcljezni ča r« . Zagreb. 
RECENZIJA 
Naučni časopis »Scienca revuo«, slu-
žbeni organ Međunarodnog znanstvenog 
saveza esperantista (I. S. A. E.), koji se 
štampa u Nizozemskoj, donosi u svom 
pr.vom ovogodišnjem broju članak na-
šeg suradnika Marinka Gjivq_i e o an-
tiknim podzemnim kamenolomima na 
korčulanskim otocima Sutvari, Vrniku i 
Kamenjaku. Clanak je izvorno napisan 
na esperantu, potkrijepljen je biblio-
grafskim podacima i ilustriran original-
nim slikama. S obzirom da se radi o 
podzemnim pećinama, koje sežu u du-
binu do 25 m , ova radnja je od interesa 
ne samo za arheologiju nego i za spele-
ologiju, iako opisane pećine nisu nasta-
le u davno geološko doba uslijed djelo-
vanja prirodnih sila, n,ego u historijsko 
doba radom ljudskih ruku. 
Nakon što je u uvodu nabrojio loka-
litete na području Jugoslavij e, na koj i-
ma se u antici eksploatiralo kamen, 
autor navodi historijske izvore, među 
kojima i jedan pJ;ilično jasan Pseudo-
Skimnosov podatak u P eriegezi. Među­
tim, s obzirom da bi poneki od izvora 
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zbog svoje problematičnosti mogao iz-
gubiti svoju dokaznu vrijednost, Gjivo-
jc svoje tvrdnje onom podrijetlu opisa-
nih kamenoloma zasniva na samim spe-
cifičnim tragovima koje je pronašao u 
već davno napuštenim podzemnim ka-
menolomima, i na samoj tehnici rada, 
kakvu je antika poznavala, a Srednji 
vijek, pogotovo nakon otkrića eksplozi-
va, sasvim zabacio. Zatim slijedi opis 
smještaja i veličine kamenoloma kao i 
opis samog tehnološkog postupka kori-
štenja kamena u antici. 
Budući da o ovoj temi nije bilo pisa-
no u domaćoj stručnoj literaturi, bilo bi 
svakako pož-eljno, da se autor podrob-
nije osvrne na ovu temu i u nekom na-
šem stručnom časopisu, s obzirom na 
važnost i zanimljivost obj ekata. 
Urednik 
• 
Vijesti . IZ inozem stva 
NESRE.CE U PECI AMA 
U pećini Grotta ui Piaggia Bella, koja se 
nalazi u planinskom masivu Mon te Mar~u· 
aresc, nedaleko taJijansko· francuske granJcc, 
došlo je do nesretnog slučaja, koji je završio 
smrću talijanskog speleologa Lucia Mar.;Ja. 
Dne 30. srpnja 1955. Lucio M arsi spuštao 
sc u 120 m duboku jamu, i tom je prilikom 
puklo sigurnosno uže, koje sc izlizalo na 
oštroj sti jeni. Unesrcćenik se strmoglavio u 
jamu, i ostao na licu mjesta mrtav. 
Francuska speleološka ekspedicija 
pod vodstvom Roberta Levi-a izvadila 
je posmrtne ostatke Marcela Loubens-a 
iz ponora Saint-Pierre-M~rtin. Mar-
cel Loubens poginuo je u ovom ponoru 
1952. godine, kao član francuske ekipe, 
koja je istraživala taj ponor. Posmrtni 
ostaci izvučeni su iz ponora u alumi-
nijskom kovčegu. 
OSNOVANO INTERNACIONAL 10 
GEOGRAFSKO DRUSTVO (IGA) 
Na esperantskom kongresu u Bologni (Ila· 
lija), kOJi je održan 3. VIIl. 1955., osnovano 
je Internacionalno geografsko društvo (!GA) 
s ci ljem ela zbliži stručnjake 1 a111a1crc g-e· 
ografe, etnologe, arheologe, speleologc, i pld-
ninare, koji sc služe csperanlom, i lako uv·.:· 
de esperanto u stručne krugove. Organ IGA 
izdaje svoj bilten na esperantu, koji izlazi u 
Ljubljani. Clanarina za !GA staje godišnje 
2 švicarska franka, odnosno 300 talijanskih 
lira. a čelu d ruši va je predsjednik Tibor 
Sekel j (Jugoslavija). Ostali članovi odbora ··u: 
potpredsjednik, Dr. R. H. Osborn (Englc~ka). 
tajnik ing. Walter van der Ley (Njemačka), 
blagajnik gila Chiara Dragoni (Italija), Od· 
bornici: Risto Jarvien (Finska}, Ing. Stebn 
Veselij (Cehoslovančka), Manuel Gomes (Azo-
ri), gđa Nina Vidervol (Jugoslavija} i Ing. 
R. Laval (Francuska). · 
KONGRES SPELEOLOGA ITALIJE 
Od 3. do 8. listopada 1955. godine održan 
je V If. kongres speleologa Itali je na Siciliji. 
Kongresu su prisustvovali delegati iz evrcp. 
skih i vanevropskih zemalja, a kao jugosla-
venski predstavnik kongresu je prisust vo va o 
Egon Pretner iz Postojne. 
Obavijesti 
NOVA SPELEOLOSKA SEKCIJA 
»ZELJEZNICARA« 
U Ljubl jani je osnovana nova Speleološka 
sekcija žl' l jez ničara u okviru Planinarskog 
društva »Zeljezničar«. Sekcijom rukovodi po· 
znali jamar iz Ljubl jane Dušan Novak. 
NOVI UPRAVNI ODBOR SPELEOLOSKE 
SEKCIJE PD »ZEL.IEZNICAR« U ZAGREB~ 
' Dne 12. l. 1956. održana je redovna glavn;J 
godišnja skupština Speleološke sekcije PD 
»Zeljezničar« u Zagrebu, i tom je prilikom 
izabran novi upravn odbor u slijedećem <.:J-
stavu: pročelnik Slavko Marjanec. tajnik 
Vlado Lončar, blagajnik Josip Benčić, eko· 
nom Aleksandar Mujić, knjižničar Janko 
Debel jak, oruđar Božo Baslalić. 
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